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Señores miembros del jurado,  dejo a vuestra consideración para su 
respectiva valoración de la presente tesis titulada: “Inteligencia emocional  y valores 
sociales  en Docentes de la RED Nº 08 Valle Capiro Huahuari  Satipo 2016”, con la 
finalidad de  determinar el tipo de relación que existe entre  la variable inteligencia 
emocional y los valores sociales  de los Docentes de la RED Educativa Nº 08  
Valle Capiro  Huahuari  Satipo, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos 
de la Universidad César vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister en 
Psicología  educativa. 
 
          El presente trabajo se organiza en siete capítulos: Contando inicialmente con 
las páginas preliminares de acuerdo con las formalidades, seguidas por  el capítulo 
I, donde se aborda los antecedentes, la fundamentación científica , justificación, 
problema, hipótesis y objetivos;   en el capítulo II se presenta el marco 
metodológico detallando  la Operacionalización de las variables, la metodología, el 
tipo de estudio, el diseño así como la población y la muestra,   las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de 
datos;  En el capítulo III se presenta los resultados que se han obtenido,  en el 
capítulo IV la discusión, en el capítulo V se señalan las conclusiones más 
resaltantes a las que he arribado,  en el capítulo VI se señalan las 
recomendaciones correspondientes finalmente en el capítulo VII se presentan las 
referencias bibliográficas, acompañadas del anexo pertinente. 
 
              Señores miembros del jurado dejo a vuestra consideración, para su 
respectiva valoración de la presente tesis. 
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      La presente tesis titulada  “Inteligencia emocional  y valores sociales  en 
Docentes de la RED Nº 08 Valle Capiro Huahuari  Satipo 2016”;  tuvo como objetivo 
general  determinar la relación que existe entre  inteligencia emocional   y  valores 
sociales. 
 
     Según las características del problema  el trabajo corresponde al  tipo de 
investigación básica que no se ocupa de las aplicaciones prácticas o 
experimentales, sólo se observa el comportamiento de dos variables: inteligencia 
emocional  y valores sociales  y de sus   dimensiones.   Según este tipo el estudio 
corresponde al diseño   descriptivo correlacional, dentro del enfoque  cuantitativo,  el 
tamaño de la muestra es de 40 Docentes  de la RED Nº 08 Valle Capiro Huahuari  
Satipo, se seleccionó de forma intencional al criterio del  investigador.  El tipo de  
muestra elegida fue de  no probabilística,  para tener un manejo y control de los 
sujetos puesto que se tomó a un grupo intacto por  tener la amplitud igual que la 
población, a quienes se les aplicó  los cuestionarios para el recojo de información. 
    En conclusión se contrasto los resultados descriptivos e inferenciales  obteniedo 
con un coeficiente de contingencia  igual a 0, 70  por lo tanto concluimos 
manifestando que  la  inteligencia emocional se relaciona significativamente con los 
valores sociales de los Docentes de la RED Nº 08 Valle Capiro  Huahuari  Satipo,  
demostrando la hipótesis planteada a través de la prueba chi cuadrada donde   chi 
calculada  38,97  >  9,488 chi de tabla y   (sig.=0.000) < 0.05  nivel de error 
planteado. 
 







      The present titled thesis Emotional Intelligence and social values in Docentes of 
the NET N 08 Valle Capiro Huahuari Satipo 2016;  It had like realistic general to 
determine the relation that exists between emotional intelligence and social values. 
 
     According to the characteristics of the problem the work corresponds to the basic 
type of study that does not take care of the actual applications or experience them, 
only the bivariate behavior is observed: Emotional intelligence and social and its- 
dimensions values.   According to this guy the study corresponds to the descriptive 
design correlacional, within the quantitative focus, the size of the sample belongs to 
40 Teachers of the NET N 08 Valle Capiro Huahuari Satipo, the investigator's opinion 
was selected from intentional way.  The type of elected sample was of no 
probabilistic, in order to have a handling and control of the subjects since he took an 
intact group to have the amplitude the same as the population, whom was applied 
questionnaires over himself for he I pick up informing. 
    In conclusion himself I contrast the descriptive results and inferential obteniedo 
with a coefficient of similar contingency to 0, 70 therefore conclude manifesting that 
the emotional intelligence relates directly with the social values of the Teachers of the 
NET N 08 Valle Capiro Huahuari Satipo, demonstrating the hypothesis put forward 
through the proof chi square where chi calculated 38.97 9.488 chi of board and 
(SIG.=0,000) 0,05 level of brought-up error. 
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